








































































































































（Justus non conturba）bitur quia dominus firmat
manuum eius tota die miseretur et comodat et
semen eius in benedictione erit in eternum
conservabitur. （Ps） Noli emulari in malignaitibus







Gloria et honore coronasti eum et constitiusti eum
super opera manuum tuarum. （Ps） Domine






Beatus vir qui timet dominum in mandatis eius
cupit nimis. （V） Potens in terra erit semen eius
generatio rectorum benedicetur.
主の戒めにおいて主を畏れ、主を深く愛する者
は幸い。（V）彼らの子孫は、地において力を持ち、
正しい者達の世代となるであろう。
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